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 PT. Mitra Bali Indah adalah anak perusahaan dari PT. Catur Mitra Sejati 
Sentosa yang merupakan perusahaan ritel untuk bahan bangunan dan home 
furnishing yang modern, praktis dan lengkap. Banyaknya perusahaan ritel saat ini 
membuat persaingan usaha menjadi semakin ketat menuntut PT. Mitra Bali Indah 
untuk menjual produk bahan bangunan yang berkualitas dengan harga yang 
terjangkau kepada konsumen. Pada tahun 2007 terjadi penurunan realisasi 
penjualan, kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya penerapan partisipasi 
dalam pembuatan anggaran dan hal ini juga kurang didukung dengan gaya 
kepemimpinan yang kondusif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial, dan menguji pengaruh apakah gaya kepemimpinan mampu berperan 
sebagai variabel yang memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial pada PT. Mitra Bali Indah (MBI). 
Populasi dari penelitian ini adalah 30 orang yang terdiri dari 1 outlet pusat 
(Bali) dan 2 outlet cabang Surabaya (Kedungdoro dan Wiyung), dan analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan nilai selisih mutlak. 
Berdasarkan uraian dan analisa data yang telah dikemukakan, maka dapat 
disimpulkan bahwa : (1) partisipasi penyusunan anggaran memberikan kontribusi 
positif yang nyata terhadap peningkatan kinerja manajerial, sehingga hipotesis ke-
1 teruji kebenarannya. (2) Gaya kepemimpinan bukanlah variabel yang 
memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 




Kata Kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Kinerja 







1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat khususnya 
pertumbuhan di sektor ekonomi, menuntut perusahaan untuk meningkatkan 
kinerja dan mengembangkan usahanya agar terus dapat mencapai tujuan 
perusahaan. Secara umum tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan laba 
dengan mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan. Indonesia dengan 
penduduk sebesar 200 juta jiwa dan dengan pertumbuhan bisnis properti 
sebesar 5,5 % pertahun, merupakan pasar yang menjanjikan untuk industri 
bahan bangunan (Mitra 10 Company Profile, 1). Perubahan permintaan 
konsumen dan semakin tingginya tingkat persaingan pasar, merupakan 
masalah yang umum dari sebagian besar masalah perusahaan. Agar mampu 
bersaing, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan 
lingkungan dan meningkatkan kinerjanya. Salah satu alat bantu untuk 
mengukur kinerja perusahaan yang dapat digunakan oleh manajer dalam 
merencanakan kegiatan dan tanggung jawabnya adalah anggaran (Suryani, 
2004: 1). 
Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara formal 
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan 
perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam jangka waktu 






Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran yakni 
bahwa anggaran tersebut harus realistis, luwes dan kontinyu. Realistis artinya 
tidak terlalu pesimis. Luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang 
untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan 
kontinyu, artinya membutuhkan perhatian secara terus-menerus, dan tidak 
merupakan suatu usaha yang insidentil. (Adisaputro dan Asri, 1992: 8) 
Keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran sangat mempengaruhi 
tingkat keberhasilan penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan 
anggaran merupakan suatu pendekatan efektif terhadap peningkatan kinerja 
manajerial (Suryani, 2004: 2). 
Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial 
yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. Para bawahan 
yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran 
yang disusun akan lebih mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral 
untuk menigkatkan kinerja (Suryani: 2004: 2). 
Menurut Siswanto (1992: 236) yang dimaksud kepemimpinan adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang 
lain sehingga orang yang bersangkutan dapat dikerahkan secara maksimal 
untuk melaksanakan tugas pokok. 
Kinerja manajerial adalah kinerja para individu (manajer) dalam 
kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, 






PT. MITRA BALI INDAH (MBI) adalah anak perusahaan dari PT. 
CATUR MITRA SEJATI SENTOSA (CMSS), yang merupakan perusahaan 
ritel untuk bahan bangunan dan home furnishing yang modern, praktis dan 
lengkap. Banyaknya perusahaan ritel saat ini membuat persaingan usaha 
menjadi semakin ketat menuntut PT. Mitra Bali Indah untuk menjual produk 
bahan bangunan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau kepada 
konsumen. 
Tabel 1.1 : Data Realisasi Penjualan Tahun 2007 dan 2008 











Sumber : Bagian Keuangan PT. Mitra Indah Bali cabang Surabaya 
Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi penjualan untuk tahun 
2007 sebesar 83,73 % dan tahun 2008 sebesar 79,73 %. Tidak terpenuhinya 
realisasi penjualan, kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya 
penerapan partisipasi dalam pembuatan anggaran dan hal ini juga kurang 
didukung dengan gaya kepemimpinan yang kondusif. Oleh karena itu 
perusahaan memerlukan adanya partisipasi penyusunan anggaran dan gaya 
kepemimpinan yang sesuai dalam perusahaan agar menghasilkan kinerja yang 
lebih baik lagi dalam pencapaian target penjualan. 
Tuntutan perusahaan terhadap kinerja manajer yang baik adalah untuk 
menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Kinerja yang baik dapat 






periode dengan hasil yang dicapai selama periode tersebut. Untuk itu ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja manajer suatu 
perusahaan. Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan digunakan untuk 
mengukur hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 
manajerial. 
Alasan dipilihnya partisipasi penyusunan anggaran dan gaya 
kepemimpinan : 
1. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran dapat mendorong para 
manajer untuk mengidentifikasi tujuan dan target yang ditetapkan oleh 
perusahaan serta didukung dengan pemahaman yang cukup baik untuk 
menangani tindakan yang harus diambil, guna mencapai hasil yang lebih 
baik. 
2. Gaya kepemimpinan yang baik dapat mendorong manajer untuk 
melakukan tugas mereka dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab. 
Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukan penelitian dengan judul 
“Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara 
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial pada PT. Mitra Bali 
Indah (MBI)”. 
Alasan digunakannya gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating 
adalah untuk menguji apakah gaya kepemimpinan yang berfungsi sebagai 
variabel moderating dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 







1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh suatu rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial pada PT. Mitra Bali Indah (MBI)? 
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial yang dimoderatori oleh gaya kepemimpinan pada PT. Mitra 
Bali Indah (MBI)? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 
masalah adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT. Mitra Bali 
Indah (MBI). 
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh apakah gaya kepemimpinan 
mampu berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT. Mitra Bali 
Indah (MBI). 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitan ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, disamping 
bermanfaat secara teoritis, juga mempunyai manfaat praktis. Adapun manfaat 






a. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi ilmiah yang 
bermanfaat untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja 
perusahaan agar lebih produktif, efektif dan efisien. 
b. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi universitas agar 
dapat menambah kumpulan khasanah bacaan ilmiah bagi perpustakaan 
universitas sehingga memberikan informasi bagi pihak lain yang 
mengadakan penelitian lebih lanjut. 
c. Bagi Peneliti Lain 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengimplikasikan teori-teori yang 
telah diperoleh selama masa studi maupun dari sumber lain sehingga dapat 
bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan. 
 
 
 
 
